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技術室 観測技術グループ（穂高砂防観測所 勤務） 
はじめに 
今年度、穂高砂防観測所では 2 月 1 日～15 日まで中尾温泉で開催される、『中尾温泉かまくら祭り』に参
加しました。準備段階であるかまくら作りや開催期間中の様子に関してお伝えします。 
1 中尾温泉かまくら祭りについて 






かまくら作りと 2 日間の展示対応の支援をしていただきました。 
2 かまくら作りについて 
かまくら作りの手順は、まず雪山を作り 2 日間そのまま固めます。その後 2 日かけてかまくらを掘り一通







写真 1. 内部を掘り進める作業 
 
写真 2. かまくらへの吹き付け作業 
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写真 4. かまくら内部映写時の様子 
 
写真 3. かまくら祭り当日の様子
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